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Отписка прикащика Петра Александрова графу Петру Бори­
совичу Шереметеву.
Присланные отъ вашего сіятельства Фрукты, персики, въ двухъ 
ящикахъ, въ одномъ болыпомъ, въ другомъ поменьше, оба ящика, 
кои получены вчерашняго числа къ вечеру сего нижеписаннаго числа 
имѣлъ отъ вашего сіятельства адресоваться для поднесенія Ея Импе­
раторскому Величеству къ князь Ѳедору Сергѣевичу Борятинскому*). 
Во первыхъ, доклады валъ, что отъ вашего сіятельства Фрукты при­
сланы къ поднесенію Ея Величеству, о которыхъ адресоваться прика­
зано къ Александру Петровичу Ермолову; но какъ ваше сіятельство 
не безъ извѣстенъ, что его превосходительство отъѣхалъ2), такъ поднесть 
тѣ Фрукты разсудилъ я адресоваться къ его сіятельству, который князь 
Ѳедоръ Сергѣевичъ отъ вашего сіятельства принялъ докладъ, кажется, 
порядочно и приказалъ меня препроводить къ камердинерамъ Ея Вели­
чества, и именно къ Захару Констентинову, который, по объясненію 
отъ меня, приказалъ Фрукты изъ обѣихъ ящиковъ вынуть, положа на 
блюды и поднести Ея Величеству. И по поднесеніи Ея Величеству 
приказано вашему сіятеіьству отъ Ея И. Величества отписать за 
Фрукты благодарить.
Фрукты нашлись почти всѣ цѣлы и хороши и не болѣе какъ съ 
десятокъ помяты, и при мнѣ изъ ящиковъ имѣлись выниманы; я жъ 
при семъ случаѣ имѣлъ только счастіе камердинерами Ея Величества 
во всѣхъ комнатахъ, во опочивальной и другихъ, а особливо въ ново- 
сдѣланныхъ, въ верхнихъ надъ купальнею, имѣлся однимъ камерди- 
неромъ водимъ смогрѣть.
Александръ же' Петровичъ Ермоловъ, сказываютъ, на прошедшей 
недѣли въ Пятницу къ вечеру выпровожденъ изъ Царскаго Села вдругъ,
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*) Въ Рязанскую губернію, въ Михайловскій уѣздъ, гдѣ до нашихъ дней цѣла 
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и отъѣздъ его послѣдовалъ въ его деревни, или въ Москву; а князь 
Григорій Александровичъ*), сказываютъ, прошедшую недѣлю все объ- 
ѣзжалъ Нарвскій уѣздъ, а сего числа имѣлъ подъ Царскимъ Селомъ 
мнѣ нижайшему повстрѣчаться; изволилъ возвращаться въ Царское 
Село.
При семъ къ вашему сіятельству отправилъ Пятничныя газеты, 
„Еженедѣльное Сочиненіеа , и обратно письмо, присланное къ госпо­
дину Ермолову, о которомъ князь Ѳедору Сергѣевичу не объяснялъ.
Князь Иванъ Сергѣевичъ Борятинской отъѣзжаетъ на время на 
еихъ дняхъ въ Москву.
Въ С-ІІетербургѣ,
28 Іюля 1786 г. Понедѣльникъ.
Письм о императрицы  Екатерины  ІІ-о й  къ П . Д . Еропкину.
Петръ Дмитріевичъ!
Похвальное ревнованіе Московскаго дворянства въ доставленіи 
людей на службу военную по случаю вѣроломно и нагло открытой 
королемъ ПІвецкимъ войны пріобрѣтаегъ мое признаніе, какъ дѣло 
доказуюіцее ихъ усердіе ко мнѣ и къ пользѣ и къ славѣ отечества. 
Я поручаю вамъ сіи чувства мои засвидѣтельствовать и пребываю 
вамъ доброжелательная.
(Собственноручно') Екатерина.
Въ С.-Петербургѣ, 19 Іюля 1788 г. Получ. 24 Іюля.
Этого письма нѣтъ въ числѣ писемъ императрицы къ Московскому главно­
командующему Еропкину, которыя, съ подлинниковъ, находящихся въ Москов- 
скомъ генералъ-губернаторскомъ архивѣ, напечатаны въ „Русскомъ Архивѣ“ 
1872 г. Еропкинъ передалъ это письмо тогдашнему (первому) предводителю 
Московскаго дворянства графу Петру Борисовичу Шереметеву, котораго, вообще, 
Екатерина уважала: онъ былъ въ числѣ немногихъ лицъ, которымъ она ввѣ- 
рила охрану сына и Петербурга, отправляясь, вечеромъ 28 Іюня 1762, съ 
войскомъ, въ Петергофъ. II. Б.
Сообщено графомъ С. Д. Шереметевымъ.
*) Потемкинъ. 11. Б.
